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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿
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! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?￿￿ ; ￿￿; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
7 /00B9￿￿￿￿6￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿7 /00B9￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿0-0￿￿0-￿￿￿
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￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ ￿ 9￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿
! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿-..￿/000￿￿ D￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿#￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿
C￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿
￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿-..￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿?￿ ￿ ! ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿F 16￿7 ’CG F 169￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿-..￿￿-H0￿ ￿￿￿ ￿--.￿/000￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /CI￿ ￿ ￿ ￿ F 16￿ #￿ B/I￿ ￿ ￿ ￿ F 16￿￿ D￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-..￿/0009￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-0￿￿D￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
’CG F 16￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ J￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿/￿ C￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-..￿￿-H0￿
￿￿￿￿--.￿/000￿￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿D￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿6￿ ￿ * ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿/00C9￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿--.￿/000￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ J￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿/￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿
B￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿
J￿￿
D￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿K￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿D￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ; ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿D￿ ￿
! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿D￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
D￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ; ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿--H9￿￿?￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿
J￿D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ G F 16￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
’CG F 16￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   !" #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ % % ￿& ’ ’ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
’CG F 16￿ 1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
’CG F 16￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-..￿￿-H0￿ 0￿ /C/￿ 0￿ 0￿J￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-H￿￿￿-HJ￿ 0￿ /H￿￿ 0￿ 0/B￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-H.￿￿-80￿ 0￿ C￿￿￿ 0￿ 0/C￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-8￿￿￿-8J￿ 0￿ CJB￿ 0￿ 0/-￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-8.￿￿--0￿ 0￿ C88￿ 0￿ 0CJ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿--￿￿￿--J￿ 0￿ C-0￿ 0￿ 0/-￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿--.￿/000￿ 0￿ B/￿￿ 0￿ 0/C￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ $ % % ￿& ’ ’ ’ ￿ 0￿ CBH￿ 0￿ 0/.￿ ￿ ￿ ￿
                 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ’CG F 16￿ 1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿
￿￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿￿ ) ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿￿ ) ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿
￿-..￿￿-H0￿ 0￿ ￿..￿ 0￿ CC8￿ 0￿ /0C￿ 0￿ /.B￿ 0￿ 0￿0￿ 0￿ 0￿H￿ 0￿ 0￿H￿ 0￿ 0/0￿
￿-H￿￿￿-HJ￿ 0￿ ￿8-￿ 0￿ B￿H￿ 0￿ /JC￿ 0￿ /-0￿ 0￿ 0￿-￿ 0￿ 0/.￿ 0￿ 0/￿￿ 0￿ 0C￿￿
￿-H.￿￿-80￿ 0￿ //-￿ 0￿ B-.￿ 0￿ C0C￿ 0￿ CCB￿ 0￿ 0/C￿ 0￿ 0//￿ 0￿ 0/C￿ 0￿ 0/0￿
￿-8￿￿￿-8J￿ 0￿ /JJ￿ 0￿ ./H￿ 0￿ C..￿ 0￿ B0C￿ 0￿ 0/C￿ 0￿ 0B0￿ 0￿ 0C.￿ 0￿ 0/-￿
￿-8.￿￿--0￿ 0￿ /.C￿ 0￿ H0C￿ 0￿ C8.￿ 0￿ J￿0￿ 0￿ 0/.￿ 0￿ 0C-￿ 0￿ 0B￿￿ 0￿ 0J￿￿
￿--￿￿￿--J￿ 0￿ /JH￿ 0￿ .CH￿ 0￿ C8B￿ 0￿ J￿/￿ 0￿ 0/C￿ 0￿ 0CH￿ 0￿ 0C-￿ 0￿ 0C0￿
￿--.￿/000￿ 0￿ /B8￿ 0￿ .CC￿ 0￿ B￿B￿ 0￿ J-C￿ 0￿ 0￿-￿ 0￿ 0/J￿ 0￿ 0/J￿ 0￿ 0/8￿
￿ $ % % ￿& ’ ’ ’ ￿ 0￿ /CB￿ 0￿ JBB￿ 0￿ CC￿￿ 0￿ BC.￿ 0￿ 0/￿￿ 0￿ 0/-￿ 0￿ 0/-￿ 0￿ 0C0￿
￿
D￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿! ￿ , ￿￿K￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e - = + ´ + ´ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿’CG F 16￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿@￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿L￿￿
￿
￿ D￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿! + , ￿￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! @￿ + ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ M ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ @￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿#￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ M ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿; ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿?￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ! E ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! + ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿-HC9￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿! + , ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ = ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ 9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ M ￿￿
￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ D￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿-HC9￿ ￿! ￿.0￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿$ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿/￿￿F ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ + ￿￿￿L￿
￿
￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿D￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ N ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿?￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ @￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ! ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ M ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿?￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ 9￿! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ! ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ 7 ￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿--J9￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿
H￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ?￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ , ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ O ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7 /0009￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ > ￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
D￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿-H0￿#￿￿--B￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
! ￿ , ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ + E ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿ ￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ + , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿#￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿
) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿9￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ P ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿?￿￿
￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿, ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿ %￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ 7 #￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
H￿D￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 9￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
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R￿ ￿) ￿ ) 3￿9￿￿ D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿&￿7 ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/00C9￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿ N ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 /00￿9￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿&
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￿
￿￿C￿￿F ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿L￿
￿
￿ D￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿
@￿￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿ ! ￿ ￿/00C9￿￿?￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ! E ￿￿￿ 7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿9￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ :￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
! ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿ $ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ M ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿ ! ￿ ￿/00C9
-￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿D￿￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿+ = ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ :￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿! ￿￿￿80.￿
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* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿ P ￿￿* ￿ ￿ #￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ! E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿7 ’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-HC9￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ #￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! E ￿￿￿! ￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+ , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿7 ￿-889￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ! ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿￿7 ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , 9￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ; ￿ F + ￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿> ￿ ￿￿￿ S￿￿ ￿￿￿ 7 ￿-8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! + ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ < ￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿
! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ @￿￿#￿! ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ P ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ M ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ < ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 ￿-889￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ N ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿ N ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿
#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ @￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! E ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ M ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ < ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿$ ￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ D￿ ￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿ @￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿?$ ￿￿￿-8J￿ ￿O ￿ ￿￿! + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿> ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿E ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿; ! ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿--H￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 (￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/0009￿￿:￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ D￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ; ￿* ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿0￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ?￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ = ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿0￿?￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿:￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
! ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ’￿; ￿ * ￿ ￿￿￿--B￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿--8￿ ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿--8￿￿---￿ ￿2￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿/000￿/00￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/00￿9￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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& ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿￿￿! ￿ , ￿9￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿
￿
/￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿D￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-8J9￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿7 /00/9￿￿D￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿> ￿
￿ ￿ ￿ + ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿-/￿! ￿ , ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿7 ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-J0￿￿---￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ; ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿HJ￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿.J￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-..￿/000￿￿ 2￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿
￿ ￿￿! ￿ , ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ D￿￿￿ ￿￿ ; ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿--C9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ 8B￿ ! ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿! ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-80￿/00/￿7 ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ * ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿/9￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .J￿ ! ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿/￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-80￿/000
￿C￿￿ D￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿
! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿9￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿’C￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿9￿￿ ￿ ￿F 16￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿B￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿?￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/9￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿9￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿/￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 /00￿9￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
@￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿! KG G 333￿3￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ G ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + G ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ G ￿￿
￿C￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/00￿9￿￿￿
￿B￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿K￿￿:￿?1￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿/00B￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿K￿
7 ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
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￿ e ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e - = + ´ + ´ + ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ :￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’CG F 16￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿; ￿￿! ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0I￿#￿￿/I￿! ￿ ￿ ￿￿#￿8I￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/0I￿#￿//I￿! ￿ ￿ ￿￿#￿￿8I￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿
￿J￿￿2￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿￿
￿￿ ?￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿￿#￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿
￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-..￿/000￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿#￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿JD￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿9
￿.￿￿
￿ ?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿7 /00/9￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ P ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿￿￿￿ ￿ , ￿ ￿￿￿
U ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ 7 /00￿9￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ < ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿
￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ /00C9￿K￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿
D￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿
( ) ( ) ￿ 0 ￿ ￿ / ￿ C ￿ B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ! "￿ "￿   ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ a a a a a e = + ´ + ´ + ´ + ´ + + + ￿￿7 ￿9￿
￿ N ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /0I￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F 16￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿
￿H￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿ e ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿V ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ CJ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿V ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿E ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿C￿C9￿￿￿
￿H￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-8J￿7 ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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/￿/￿￿D￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ 2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
7 ’￿T9￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ) ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ !￿ ￿￿ ￿￿ %&&￿ 7 ’￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿$ ￿￿9￿￿
D￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ W￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$ !￿ ￿￿ ￿￿%&&￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿8￿￿
F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ N ￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
￿ N ￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿< ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
/￿C￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿ ; ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿-￿￿
￿ ￿￿ ￿’ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿￿D￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ !￿ ￿￿ ￿￿%&&￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿7 /00/9￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿--C￿7 ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ * ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿8￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ P ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿--J9￿￿
￿-￿D￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿D￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿￿￿ ￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ JI￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /9￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿@￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿F 16￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿V ￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿E ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿; ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ M ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿9￿* ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿/9￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
/0￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿ P ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿B￿￿￿￿J9￿V ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’CG F 16￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ , ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿
D￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ C￿￿ D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ P ￿￿￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ C9￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ?￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿
￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/0￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿@￿￿￿+ , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿V ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿; ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
/￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8B￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿
< ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿   !" #- . ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, 0￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ’ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿
￿
7 ￿9￿ 7 /9￿ 7 C9￿ 7 B9￿ 7 J9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿T￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ 0￿ -BH￿ ￿￿ 0￿-￿ 0￿ --H￿ ￿￿ 0/-￿ ￿￿ 0/￿￿
￿ 7 ￿-￿ -J9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿/￿ /H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿C￿ ￿H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿B￿ HC9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿B￿ /C9￿ ￿ ￿ ￿
’CG F 16￿ 0￿ J/J￿ 0￿ B8J￿ 0￿ BBB￿ 0￿ C-C￿ 0￿ /-0￿
￿ 7 C￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ ￿C9￿ ￿ ￿ 7 /￿ ￿09￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ -C9￿ ￿ 7 ￿￿ HC9￿ ￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿ ￿C￿ HB.￿ ￿B￿ 8￿/￿ ￿B￿ /HC￿ ￿C￿ BJ-￿ ￿/￿ BB8￿
￿ 7 ￿￿ .C9￿ ￿ 7 /￿ 0J9￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ -89￿ ￿ 7 ￿￿ .09￿ 7 ￿￿ ￿H9￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ 0￿ 0￿0￿ 0￿ 00￿￿ ￿0￿ 0C/￿ 0￿ 0C￿￿ ￿
￿ 7 0￿ 0B9￿ 7 0￿ 009￿ 7 0￿ ￿09￿ 7 0￿ ￿09￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 0￿0￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 7 0￿ ..9￿ ￿ ￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 008￿ ￿0￿ 00H￿
￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ ￿/9￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ HB9￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0J.￿ ￿￿￿ J.0￿ ￿￿￿ CB-￿ ￿￿￿ J-￿￿ ￿￿￿ J￿8￿
￿ 7 /￿ -89￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ JJ9￿ ￿ ￿ 7 /￿ CC9￿ ￿ ￿ 7 C￿ 0￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ 8/9￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B.￿ ￿B.￿ ￿B.￿ ￿B.￿ ￿B.￿
￿Y ￿ 0￿ H8￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ .H￿ .H￿ .H￿ .H￿ .H￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ 0￿ -H￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿ 0￿ -.￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ 0￿ 8.￿ 0￿ .J￿ 0￿ ..￿ 0￿ ..￿
2￿￿￿￿Z ) [ , \ ] ￿￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ /H￿ 0￿ 8/￿ 0￿ -H￿ 0￿ .8￿ 0￿ HH￿
￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ :￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿ ￿ ￿ ￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2￿￿￿￿Z ) [ , \ ￿] ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ] ￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿
￿ ￿ ￿ 7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 9￿
￿ ￿ ￿ 2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿




￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  !" #- . ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, 0￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ’ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
































￿ ￿ ￿ :￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿ ￿ ￿ ￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2￿￿￿￿Z ) [ , \ ￿] ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ] ￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿
￿ ￿ ￿ 7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 9￿
￿ ￿ ￿ 2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
7 ￿9￿ 7 /9￿ 7 C9￿ 7 B9￿ 7 J9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿T￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ 0￿ -H8￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿￿ 0H/￿ ￿￿ 0J￿￿ ￿￿ 0.J￿
￿ 7 ￿-￿ C-9￿ ￿ ￿ ￿ 7 -￿ -J9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿B￿ /B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿H￿ ￿09￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿H￿ /C9￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G F 16￿ 0￿ ￿BH￿ 0￿ 0J-￿ 0￿ ￿C.￿ 0￿ 0H￿￿ 0￿ 0C-￿
￿ 7 0￿ H.9￿ 7 0￿ ￿H9￿ 7 0￿ B/9￿ 7 0￿ /C9￿ 7 0￿ ￿J9￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G F 16￿ /￿ -8.￿ C￿ B.￿￿ C￿ B88￿ B￿ CCH￿ J￿ 0.J￿
￿ 7 ￿￿ ￿B9￿ 7 0￿ 8H9￿ 7 0￿ -H9￿ 7 ￿￿ /J9￿ 7 ￿￿ JB9￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ ￿0￿ CJ￿￿ ￿0￿ C.8￿ ￿0￿ C08￿ ￿0￿ /-.￿ ￿
￿ 7 ￿￿ C.9￿ 7 0￿ 8B9￿ 7 0￿ .-9￿ 7 0￿ .H9￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 0//￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ B09￿ ￿ ￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 008￿ ￿0￿ 0￿0￿
￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ -J9￿ ￿ 7 /￿ ￿/9￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /0-￿ ￿/￿ J-8￿ ￿￿￿ 8..￿ ￿￿￿ HB￿￿ ￿￿￿ 8-￿￿
￿ 7 C￿ ￿B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ 0B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ //9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ B-9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ 889￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B0￿ ￿B0￿ ￿B0￿ ￿B0￿ ￿B0￿
￿Y ￿ 0￿ H8￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ .J￿ .J￿ .J￿ .J￿ .J￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ 0￿ -.￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ 0￿ JC￿ 0￿ C￿￿ 0￿ C0￿ 0￿ JJ￿
2￿￿￿￿Z ) [ , \ ] ￿￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ ..￿ 0￿ ￿H￿ 0￿ CB￿ 0￿ B￿￿ 0￿ C0￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’CG F 16￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ; ￿B￿￿￿￿J￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ; ￿/￿￿￿￿C9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’CG F 169￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿@￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’CG F 16￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
//￿￿?￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ J9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿
! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿H9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-9￿￿￿
D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ; ￿B￿￿￿￿J￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿; ￿￿ @￿￿￿￿￿D￿￿￿! ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’CG F 16￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿JI￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
//￿D￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ !￿ ￿￿ ￿￿%&&￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿0I
/C￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/C￿F ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿   !" #- ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, 0￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ’ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿
￿
7 ￿9￿ 7 /9￿ 7 C9￿ 7 B9￿ 7 J9￿ 7 .9￿ 7 H9￿ 7 89￿ 7 -9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ’￿T￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ 0￿ -JB￿ ￿￿ 0/B￿ 0￿ -8/￿ 0￿ 8-H￿ 0￿ -B￿￿ ￿￿ 0￿B￿ 0￿ --J￿ 0￿ -//￿ 0￿ -BB￿
￿ 7 ￿/￿ H￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿C￿ /89￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿￿ ./9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿C￿ ￿H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿0￿ BC9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿C￿ .J9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿B￿ 0/9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿0￿ --9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿.￿ BC9￿ ￿ ￿ ￿
’CG F 16￿ ￿￿ /-C￿ 0￿ BJJ￿ 0￿ J/C￿ 0￿ .BB￿ 0￿ JHB￿ 0￿ BB.￿ 0￿ J.0￿ 0￿ .8￿￿ 0￿ 8H-￿
￿ 7 /￿ ￿-9￿ ￿ ￿ 7 /￿ /B9￿ ￿ ￿ 7 /￿ ￿C9￿ ￿ ￿ 7 /￿ 8H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ 8C9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ 0H9￿ ￿ ￿ 7 C￿ ￿/9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ C.9￿ ￿ ￿ 7 B￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿ ￿C￿ ￿.H￿ ￿B￿ /-￿￿ ￿B￿ 8-￿￿ ￿/￿ J0J￿ ￿J￿ ￿HJ￿ ￿B￿ J--￿ ￿C￿ 8BC￿ ￿B￿ J0/￿ ￿C￿ JC￿￿
￿ 7 ￿￿ H￿9￿ ￿ 7 ￿￿ --9￿ ￿ 7 /￿ 0C9￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿B9￿ 7 /￿ /09￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ -B9￿ ￿ 7 ￿￿ -C9￿ ￿ 7 ￿￿ /￿9￿ 7 /￿ 089￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ 0￿ ￿H0￿ 0￿ ￿C0￿ 0￿ ￿00￿ ￿0￿ ￿BB￿ 0￿ 0H/￿ ￿0￿ ￿CC￿ ￿0￿ 0￿8￿ 0￿ C.J￿ ￿0￿ /-H￿
￿ 7 0￿ J09￿ 7 0￿ B/9￿ 7 0￿ /J9￿ 7 0￿ J￿9￿ 7 0￿ /￿9￿ 7 0￿ C.9￿ 7 0￿ 0.9￿ 7 ￿￿ C￿9￿ 7 0￿ 8/9￿
7 ’CG F 169Y ￿ ￿0￿ .0C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 7 ￿￿ C-9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿X￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ) 9￿ ￿ ￿0￿ 0￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00B￿
￿ ￿ 7 /￿ HJ9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ -B9￿
Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00￿￿
￿ ￿ ￿ 7 0￿ --9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ C/9￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿G ￿F 16￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ 888￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ B-/￿
￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ -C9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ H/9￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0/B￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 0￿/￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ JJ9￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ C￿9￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 D￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 0.￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 08B￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ /￿9￿ ￿ ￿ 7 0￿ J￿9￿
T￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00C￿ ￿ ￿0￿ 00J￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ JH9￿ ￿ 7 C￿ 0.9￿ ￿ ￿ ￿
?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ /8/￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ .89￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ C/-￿ ￿￿￿ J￿-￿ ￿￿￿ 0HC￿ ￿0￿ CBB￿ ￿￿￿ 0H￿￿ ￿￿￿ B8.￿ ￿￿￿ /J/￿ ￿￿￿ 0-C￿ ￿0￿ B-￿￿
￿ 7 /￿ B09￿ ￿ ￿ 7 /￿ HB9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ HH9￿ ￿ 7 0￿ ./9￿ 7 ￿￿ 8J9￿ ￿ 7 /￿ J.9￿ ￿ ￿ 7 /￿ /09￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ -/9￿ ￿ 7 ￿￿ ￿C9￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B.￿ ￿BB￿ ￿￿￿￿ ￿BJ￿ ￿C8￿ ￿B/￿ ￿BJ￿ .B￿ --￿
￿Y ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 80￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ .H￿ ..￿ BB￿ .H￿ .H￿ .J￿ ..￿ ￿ B/￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿￿ 00￿ 0￿ --￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿ ￿￿ 00￿ 0￿ --￿ ￿ ￿￿ 00￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ -B￿ 0￿ -.￿ 0￿ -J￿ 0￿ C-￿ 0￿ ￿C￿ 0￿ ..￿ 0￿ -B￿ ￿ 0￿ ￿B￿
2￿￿￿￿Z ) [ , \ ] ￿￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ JJ￿ 0￿ H.￿ 0￿ 8C￿ 0￿ ￿C￿ 0￿ J￿￿ 0￿ 8J￿ 0￿ -B￿ 0￿ CJ￿ 0￿ CB￿
￿
:￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿￿￿￿Z ) [ , \ ￿] ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + , ! ￿ ￿+ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿ ￿7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 9￿ ￿7 ) 9￿:￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿I￿￿ ￿ ￿F 169￿
2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿X￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿   !" #- ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   6 ￿ ￿ ￿ - ￿
￿
￿
7 ￿9￿ 7 /9￿ 7 C9￿ 7 B9￿ 7 J9￿ 7 .9￿ 7 H9￿ 7 89￿ 7 -9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿I￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ’￿T￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿0￿ ￿-.￿ ￿0￿ ￿8.￿ ￿0￿ ￿80￿ ￿0￿ ￿.8￿ ￿0￿ /￿.￿ ￿0￿ ￿JJ￿ ￿0￿ ￿JC￿ ￿0￿ ￿.H￿ ￿0￿ ￿CH￿
￿ 7 B￿ J89￿ ￿ ￿ ￿ 7 B￿ H/9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ C/9￿ ￿ ￿ 7 C￿ 809￿ ￿ ￿ ￿ 7 B￿ C89￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ 8H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 J￿ /09￿ ￿ ￿ ￿ 7 .￿ -B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ .-9￿ ￿ ￿
’CG F 16￿ ￿0￿ 0/8￿ ￿0￿ CJ0￿ ￿0￿ C/C￿ ￿0￿ CBC￿ ￿0￿ C/-￿ ￿0￿ C/8￿ ￿0￿ JBH￿ ￿0￿ CJ￿￿ ￿0￿ BHH￿
￿ 7 0￿ 089￿ 7 /￿ -.9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ --9￿ ￿ 7 /￿ .B9￿ ￿ ￿ 7 /￿ HJ9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ .89￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ B89￿ ￿ ￿ ￿ 7 J￿ C/9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ CB9￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿ /￿ B0H￿ ￿￿ 8HB￿ /￿ J/8￿ ￿￿ /.0￿ ￿￿ -8B￿ ￿￿ H8B￿ ￿￿ 8.-￿ ￿￿ BJ/￿ C￿ 00J￿
￿ 7 ￿￿ 809￿ ￿ 7 /￿ 0J9￿ ￿ ￿ 7 /￿ 009￿ ￿ 7 ￿￿ /B9￿ 7 /￿ 009￿ ￿ 7 ￿￿ HH9￿ ￿ 7 ￿￿ HC9￿ ￿ 7 ￿￿ J￿9￿ 7 /￿ ￿￿9￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ ￿0￿ 08C￿ ￿0￿ 0JC￿ ￿0￿ 0-C￿ ￿0￿ 0/.￿ ￿0￿ 0J-￿ ￿0￿ 0B8￿ ￿0￿ 0￿H￿ ￿0￿ 0J/￿ ￿0￿ ￿BB￿
￿ 7 0￿ -￿9￿ 7 0￿ H-9￿ 7 ￿￿ 0.9￿ 7 0￿ C89￿ 7 0￿ H-9￿ 7 0￿ .89￿ 7 0￿ /.9￿ 7 0￿ H09￿ 7 ￿￿ ./9￿
7 ’CG F 169Y ￿ ￿0￿ /J8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 7 0￿ -￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿X￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ) 9￿ ￿ ￿0￿ 00C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00B￿
￿ ￿ 7 ￿￿ C.9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ CJ9￿
Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 000￿
￿ ￿ ￿ 7 0￿ B09￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ CC9￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿G ￿F 16￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ //C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿/J￿
￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ BB9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ ￿-9￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0/B￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0/8￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ 8-9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ B/9￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 D￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿JH￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿-J￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ /.9￿ ￿ ￿ 7 /￿ JC9￿ ￿ ￿
T￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 00C￿ ￿ 0￿ 00￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ 089￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ B￿9￿
?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 0BJ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ BC9￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ HH8￿ ￿￿ 80C￿ ￿￿ HJH￿ ￿￿ .//￿ ￿￿ -/8￿ /￿ /CJ￿ ￿￿ B/8￿ ￿￿ ..-￿ /￿ /C.￿
￿ 7 .￿ ￿C9￿ ￿ ￿ ￿ 7 .￿ 0B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ HC9￿ ￿ ￿ ￿ 7 B￿ ..9￿ ￿ ￿ ￿ 7 J￿ 889￿ ￿ ￿ ￿ 7 .￿ 089￿ ￿ ￿ ￿ 7 J￿ 8B9￿ ￿ ￿ ￿ 7 8￿ J.9￿ ￿ ￿ ￿ 7 .￿ .-9￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿J￿ ￿￿B￿ 8.￿ ￿￿B￿ ￿￿J￿ ￿￿B￿ ￿￿B￿ 8C￿ 8J￿
￿Y ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ JB￿ ￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ .B￿ .B￿ BB￿ .C￿ .B￿ .B￿ .C￿ ￿ BB￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ ..￿ 0￿ C-￿ 0￿ JC￿ 0￿ H0￿ 0￿ HB￿ 0￿ 8B￿ 0￿ 8C￿ ￿ 0￿ -.￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ C￿￿ 0￿ C/￿ 0￿ C/￿ 0￿ C/￿ 0￿ C￿￿ 0￿ CB￿ 0￿ .￿￿ ￿ 0￿ CC￿
￿
:￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿ ￿7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 9￿ ￿7 ) 9￿:￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿I￿￿ ￿ ￿F 169￿
2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿X￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’CG F 16￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ * ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿T￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ , ￿￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ; ￿B￿￿￿￿J￿￿
￿
/￿B￿￿?￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿/0I￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-..￿/000￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿0 ￿’ ￿￿   , ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿"￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ P ￿￿
7 ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ .9￿￿ D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’CG F 16￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿I￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
/B￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿9￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿JI￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ; ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/B￿D￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’CG F 16￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29 
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￿
￿ ￿0 ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ / ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿
￿ D￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿9
/J￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ !￿ ￿￿ ￿￿ %&&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿I￿￿￿￿JI￿7 ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿H9￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/J￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.29￿
￿




:￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿ ￿7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 9￿
X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
#￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿
7 ￿9￿ 7 /9￿ 7 C9￿ 7 B9￿ 7 J9￿ 7 .9￿ 7 H9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿
￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
’CG F 16￿ 0￿ 0H-￿ 0￿ 0.8￿ 0￿ 0HB￿ 0￿ 0H-￿ 0￿ 0.￿￿ 0￿ 0./￿ 0￿ 0J/￿
￿ 7 C￿ CC9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ B￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ /-9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ /09￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ B09￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ C89￿ ￿ ￿ ￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ ￿0￿ 0￿.￿ ￿0￿ 0￿￿￿ ￿0￿ 0￿C￿ ￿0￿ 0￿.￿ ￿0￿ 00.￿ ￿0￿ 00B￿ ￿0￿ 00￿￿
￿ 7 /￿ .H9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ B/9￿ ￿ ￿ 7 /￿ CC9￿ ￿ ￿ 7 /￿ J-9￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ BC9￿ 7 ￿￿ /.9￿ 7 0￿ C89￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 ￿￿￿9￿ ￿ 0￿ 00￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 00￿￿
￿ ￿ 7 0￿ B09￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ HJ9￿
T￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ 008￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0￿0￿
￿ ￿ ￿ 7 0￿ /￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 0￿ B/9￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00B￿ ￿ ￿ ￿0￿ 00/￿
￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ /B9￿ ￿ ￿ 7 0￿ H.9￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0￿￿￿ ￿ 0￿ 0￿0￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ --9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ .89￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 0JC￿ 0￿ 0CC￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ B￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ /￿9￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿0B￿ 0￿ 0HH￿ 0￿ 08H￿ 0￿ ￿￿￿￿ 0￿ 0CC￿ 0￿ 0/￿￿ ￿0￿ 00.￿
￿ 7 /￿ -￿9￿ ￿ ￿ ￿ 7 C￿ 0.9￿ ￿ ￿ ￿ 7 /￿ BH9￿ ￿ ￿ 7 /￿ -/9￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ /-9￿ 7 ￿￿ ￿C9￿ 7 0￿ CB9￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B￿0￿ C￿H￿ B00￿ B0-￿ B￿0￿ C--￿ C08￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ H/￿ H/￿ H￿￿ H/￿ H/￿ H/￿ H￿￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ C.￿ 0￿ 8/￿ 0￿ C.￿ 0￿ JJ￿ 0￿ C/￿ 0￿ CB￿ 0￿ 8C￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ ￿B￿ 0￿ ￿-￿ 0￿ ￿.￿ 0￿ ￿B￿ 0￿ /8￿ 0￿ /￿￿ 0￿ /-￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 8 ￿ ￿ ￿
, ￿ $ % % ￿& ’ ’ ’ - ￿
￿ ￿ ￿
7 ￿9￿ X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿2￿ ￿ ; ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿F 16￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿Q’’￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F 16￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿@￿￿￿ 0￿ 000/￿
￿ 7 0￿ 0￿9￿
’CG F 16￿ 0￿ /J0￿
￿ 7 B￿ B-9￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿￿ ￿￿￿ JJH￿
￿ 7 /￿ 0￿9￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿8C￿
￿ 7 /￿ 8J9￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 9￿ 0￿ 00/￿
￿ 7 0￿ ￿H9￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿G F 16￿￿ ￿0￿ 00B￿
￿ 7 ￿￿ /C9￿
T￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 D￿ ￿ 9￿ ￿0￿ 0￿/￿
￿ 7 0￿ BC9￿
F ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿7 ￿ 9￿ ￿0￿ 0BB￿
￿ 7 /￿ 0H9￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ 0￿0￿
￿ 7 0￿ -H9￿
1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿0￿ 0J8￿
￿ 7 C￿ C￿9￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ 0B-￿
￿ 7 0￿ C89￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C0B￿
￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ , ￿￿ .-￿
2￿￿￿￿￿ ￿￿A￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿￿ 00￿
￿￿7 /9￿7 ! ￿ ￿ ) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿ 0￿ B0￿
￿
￿ ￿ :￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿+ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿0IV ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿JIV ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿I￿
￿￿7 /9￿K￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿
7 ￿ 9￿D￿ ￿ ￿7 ￿^ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿9￿
2￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿; ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’CG F 16￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿ ￿ $ ￿ ￿￿
X￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
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￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿K￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /9￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿C9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿
?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿D￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿0￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’CG F 16￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿
￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿ .BI￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿
/.￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
’CG F 16￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿C￿ B￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
/H￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ #￿ ￿; ! ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿
￿￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿T￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿7 /00￿9￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿&￿￿D￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿
￿ + ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/.￿:￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ; ￿B￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿ ￿ ￿￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’CG F 16￿￿ ￿￿￿0I￿￿￿ ￿￿ ￿ P ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿8￿ H-I￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 8BI￿ 7 0￿ ￿_ 0￿ 0J/_ 7 ￿C￿ JC￿9_ ￿009￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿ -JI￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ < ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿
￿￿ .-I￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿[ 0￿ ￿_ [ 0￿ /J0^ 7 0￿ 0J/_ ￿￿￿ JJH9\ _ ￿00\ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿0￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’CG F 16￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 8￿ .BI￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
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￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ P ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿$ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ @￿￿￿
￿ ￿ ; ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
/H￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿




￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿6￿￿￿￿￿2￿ ￿ ! ￿U ￿￿ ￿%￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ > ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 3￿+ ￿￿ ￿ ￿D?￿￿￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿J￿ ￿￿ ‘ ￿/￿ ￿’￿ ￿ ￿ + ￿/00C￿ ￿! ￿￿
￿8-￿/0-￿￿
6￿￿   ￿2￿￿ ￿?￿￿￿ ￿ ￿ a ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿, K￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿S￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿   ￿S￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ! ￿￿ ￿￿ ‘ ￿CCC8￿ ￿/00B￿￿
￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿%￿A￿ 3￿?￿ ￿ ￿￿+ ￿￿S￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿U ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿--0￿ ￿L￿&￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿￿ # ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿) ￿￿ ￿/00￿￿￿
￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿D￿ ￿?￿￿￿￿ , ￿D￿￿￿￿￿F ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿Q￿ ￿ 3￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿
F ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿6￿￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿H￿ ￿￿ ‘ ￿C￿ ￿/00C￿ ￿! ￿￿C￿H￿CBH￿￿
?￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿S￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿ K￿F ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿6￿￿7 ￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ‘ ￿/￿ ￿/00￿￿ ￿! ￿￿￿/J￿￿BH￿￿
?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿ ￿%￿Q￿ ￿ 3￿+ ￿￿ ￿￿Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ 5￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿H￿ ￿
￿ ‘ ￿C￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿) ￿￿ ￿/00/￿ ￿! ￿￿￿-J￿//J￿￿
:￿ ￿￿￿￿ ￿ , ￿S￿￿￿￿￿U ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿&￿ ￿￿ !￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿7 ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿CC￿ ￿￿ ‘ ￿/￿ ￿/00￿￿ ￿! ￿￿￿.0￿￿H8￿￿￿
Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿F ￿￿ ￿Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿O ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿O ￿U ￿￿ ￿%￿A￿ 3￿1￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿, ￿D￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
Q￿ ￿ 3￿+ ￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿.# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿ ‘ ￿￿￿ ￿￿---￿ ￿! ￿￿8H￿￿0H￿￿
A￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿F ￿￿ ￿%￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿Q￿ ￿ 3￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿, K￿A￿ 3￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿D￿ ￿   ￿L￿&￿ ￿
S￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿   ￿F ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿S￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ! ￿￿ ￿C/0C￿ ￿U ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿/00B￿￿￿
O ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿:￿￿ ￿%￿Q￿ ￿ 3￿+ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿D￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ K￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿ ￿￿-H0￿￿--B￿&￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿B.￿ ￿￿ ‘ ￿C￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿) ￿￿ ￿/000￿ ￿! ￿￿
/.H￿/8H￿￿
(￿ ￿￿ ￿ ￿  , ￿Q￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿%￿2+ ￿￿23￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿K￿2+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿6￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿F ￿ , ￿￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿&￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿8-￿ ￿￿ ‘ ￿C￿ ￿￿---￿ ￿! ￿￿BHC￿J00￿
(￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿?￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿, K￿2+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿?￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/-￿ ￿￿ ‘ ￿8￿ ￿/00￿￿ ￿! ￿￿￿08C￿￿0-B￿￿￿
(￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿￿ ￿￿) ￿ ￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿S￿S￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ , ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿3￿
b￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿K￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/000￿￿￿
D￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Q￿ ￿ 3￿+ K￿X￿ ￿3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿CJ￿ ￿￿ ‘ ￿C￿ ￿O ￿ ￿ ￿￿￿--H￿ ￿! ￿￿.88￿H/.￿￿￿
D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ D￿ ￿ , > ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿   ￿ 2￿￿ ￿ %￿ U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Q￿ ￿ 3￿+ K￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿B.￿ ￿￿ ‘ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿/000￿ ￿! ￿￿C￿￿HH￿￿￿
’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿ ￿ &￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ S￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-HC￿￿￿
’￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿￿ ￿%￿U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ > ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿K￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿D?￿￿￿&￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿Q￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿2V ￿F ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿> ￿7 ￿￿ ￿9￿ ￿￿) ￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ : ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3￿b￿ ￿   ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿   3￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿￿-88￿ ￿! ￿￿C8.￿B￿0￿￿￿
￿￿ ￿￿, ￿Q￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿X￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿D￿ ￿   ￿6￿￿3￿￿￿ ￿X￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 3￿+ ￿&￿ ￿￿) ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿8J￿ ￿￿ ‘ ￿J￿ ￿?￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿--J￿ ￿! ￿￿￿￿C8￿￿￿J￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿ ￿ %￿ Q￿ ￿ 3￿+ ￿ ￿ 1￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿, K￿ D￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/-￿ ￿￿ ‘ ￿￿￿￿ ￿/00￿￿ ￿! ￿￿￿80C￿￿8￿J￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿> ￿O ￿￿￿￿￿S￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿   ￿￿￿￿3￿ ￿+ ￿1￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿H￿￿ ￿￿ ‘ ￿C￿ ￿O ￿ ￿ ￿￿￿-8￿￿ ￿! ￿￿C-C￿B￿0￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿> ￿O ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿ ￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿&￿ ￿￿ !￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
6￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿H￿ ￿￿ ‘ ￿/￿ ￿￿-8J￿ ￿! ￿￿￿CC￿￿J/￿￿￿
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￿